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Актуальность рассматриваемой проблемы для запросов практики трудно 
переоценить, так как построение эффективной коррекционной программы для 
реабилитации больных невозможно без учета вклада этих нарушений в структуру 
формирующегося дефекта. Целью исследования выступает изучение нарушений 
когнитивного и поведенческого компонентов соци- 
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ального интеллекта при таком психическом расстройстве как шизофрения. В 
задачи исследования входил теоретический анализ проблемы и ее эмпирическое изучение. 
В исследовании использовались организационно-сравнительные, психодиагностические и 
интерпретационно-структурные методы. Социальный интеллект и его компоненты 
изучались в группе больных с диагнозом шизофрения, приступообразно-параноидная, 
находящихся в стадии ремиссии (20 человек) и в группе психически здоровых 
испытуемых (24 человека), в возрасте от 18 до 35 лет, в равном половом соотношении. 
Проведенное исследование показало, что у больных шизофренией страдает как 
когнитивный, так и поведенческий компоненты социального интеллекта, причем степень 
выраженности их дефицита соответствует тяжести клинической картины. В структуре 
нарушений когнитивного компонента наиболее страдает способность к анализу 
взаимоотношений в динамике и понимание сложных причинно-следственных связей. В 
меньшей степени снижается чувствительность к изменению вербальных проявлений и 
способность к пониманию простых связей между поведением и его последствиями. Со 
стороны поведенческого компонента социального интеллекта выявлено значительное 
снижение уровня социальной креативности, в том числе способности решать проблемные 
ситуации в сфере социального взаимодействия. 
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